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(厦门大学 外文学院, 福建 厦门 361005)
  摘  要:目前高校实行的研究生奖学金制度改革既有诸多优点, 也带来一系列问题。为更好发挥奖学金的激
励作用,实现奖学金制度改革的目标, 应使奖学金的金额级差明显化、设置类别多样化、评定指标多元化和评定细
则规范化。
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学金则为 1172 万元, 每降一个等级, 则减少 3600 元。再比
如, 在厦学大门, 硕士研究生奖学金分四个档次,特等、一等
和二等分别为 511万元、117 万元和 115万元,均含学费和生
活费,三等奖学金为生活费 014万元; 博士生奖学金分五个
档次,金额从9 万元到016 万元不等。这与原先硕士生 400












































扩大到 50%~ 100%, 这已经不是传统意义上奖励优秀学生
的奖学金,在某种程度上它含有助学的性质。有调查表明,
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